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ABSTRAK 
 
Adisti Pramudita. K7413003. PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DI 
SMK N 1 BANYUDONO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya: (1) pengaruh yang 
signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK N 1 
Banyudono; (2) pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di 
SMK N 1 Banyudono; (3) pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah 
dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMK N 1 Banyudono. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang ada di unit kerja SMK 
N 1 Banyudono yang berjumlah 67 guru. Sampel yang terpilih sebanyak 59 guru 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling yaitu dengan 
simple random sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripstif 
kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik kuesioner (angket), 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. 
 Hasil persamaan garis linier Ŷ = 46,252 + 0,370 X1 + 0,258 X2. Hasil 
penelitian: (1) ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kinerja guru di SMK N 1 Banyudono (        = 3,347 >        = 2,003) pada taraf 
signifikansi 5%; (2) ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 
guru di SMK N  1 Banyudono (        = 2,249 >        = 2,003) pada taraf 
signifikansi 5%; (3) ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja guru di SMK N 1 Banyudono (        = 8,648 > 
       = 3,16) pada taraf signifikansi 5%.  
 
 
Kata Kunci : kepemimpinan kepala sekolah, lingkungan kerja, kinerja guru 
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ABSTRACT 
 
Adisti Pramudita. K7413003. THE INFLUENCE OF PRINCIPAL 
LEADERSHIP AND WORK ENVIRONMENT ON TEACHER 
PERFORMANCE IN SMK N 1 BANYUDONO. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
 
The objective of research was to find out the presence or absence of (1) 
significant influence of principal leadership on teacher performance in SMK N 1 
Banyudono; (2) significant influence of work environment on teacher performance in 
SMK N 1 Banyudono; (3) significant influence of principal leadership and work 
environment on teacher performance in SMK N 1 Banyudono. 
The population in this study is all teachers in the work unit SMK N 1 
Banyudono which amounted to 67 teachers. The selected sample is 59 teachers with 
sampling technique using probability sampling that is by simple random sampling. 
This research uses quantitative descriptive research method. Data collection was 
conducted by questionnaire (questionnaire), interview, observation, and 
documentation. Data analysis used in this research is multiple linear regression 
analysis techniques.  
Result of equation of linear line Ŷ = 46,252 + 0,370 X1 + 0,258 X2. The 
results of the research (1) there is a significant influence of principal leadership on 
teacher performance in SMK N 1 Banyudono (            = 3,347>       = 2,003) at 
5% significance level; (2) there is a significant effect of work environment on teacher 
performance in SMK N 1 Banyudono (            = 2,249>       = 2,003) at 5% 
significance level; (3) there is a significant influence of principal leadership and work 
environment on teacher performance in SMK N 1 Banyudono (            = 8,648> 
      = 3,16) at 5% significance level. 
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MOTTO 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya 
atau tidak (Aldus Huxley) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh (Andrew Jackson) 
 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah (HR. 
Turmudzi) 
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